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Abstract: The changing climate has introduced new and unique challenges and threats to humans
and their environment. Urban dwellers in particular have suffered from increased levels of heat
stress, and the situation is predicted to continue to worsen in the future. Attention toward urban
climate change adaptation has increased more than ever before, but previous studies have focused
on indoor and outdoor temperature patterns separately. The objective of this research is to assess
the indoor and outdoor temperature patterns of different urban settlements. Remote sensing data,
together with air temperature data collected with temperature data loggers, were used to analyze
land surface temperature (outdoor temperature) and air temperature (indoor temperature). A hot
and cold spot analysis was performed to identify the statistically significant clusters of high and
low temperature data. The results showed a distinct temperature pattern across different residential
units. Districts with dense urban settlements show a warmer outdoor temperature than do more
sparsely developed districts. Dense urban settlements show cooler indoor temperatures during
the day and night, while newly built districts show cooler outdoor temperatures during the warm
season. Understanding indoor and outdoor temperature patterns simultaneously could help to better
identify districts that are vulnerable to heat stress in each city. Recognizing vulnerable districts could
minimize the impact of heat stress on inhabitants.
Keywords: urban ecology; urban ecosystems; temperature data logger; spatial analysis; hot spot and
cold spot; microclimate; GIS; urban modeling
1. Introduction
Human beings have long recognized that cities designed with nature in mind are
beneficial, practical and aesthetically pleasing [1]. Therefore, the harmonious integration of
settlements into the natural environment is highly desired. The tradition of considering
environmental climatic conditions in the urban design process dates back approximately
2000 years [2]. The population of urban inhabitants is expected to reach 6.4 billion out of a
total population of 9.7 billion (66 percent) by 2050 [3]. This brings urban areas and cities to
the center of attention more than ever before. In addition, climate change has emerged as
one of the most urgent and complicated issues of the early 21st century. Increases in surface
temperature (known as global warming) and more frequent and intensive heatwaves in
urban areas, coupled with the urban heat island (UHI) effect, can dramatically increase
the risk of heat stress for inhabitants in cities [4–13]. Heat stress caused by the UHI effect
has been shown to have a dramatic impact on human health [14], and urban citizens
in particular are likely to suffer more in the future [15–17]. It is also expected that an
increase in heat stress could result in the average global income being reduced by 23%
by 2100 [18] due to loss of labor capacity during the warmer months [19]. Therefore,
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better understanding the indoor and outdoor temperature patterns in each city is crucial to
reducing the impact of heat stress.
To reduce the impact of heat stress in the context of urban climate change strategies,
indoor and outdoor temperature variations in different urban settlements are of special
interest, not only during extreme situations but also during average days and nights. Thus,
information about temperature variations during the day and night is valuable for urban
planners to help them better understand the factors influencing temperature fluctuations.
Land surface temperature [20,21], the UHI effect [22,23] and indoor temperature measure-
ments [24,25] have been frequently studied. However, outdoor and indoor temperature
pattern data on a city scale where remote sensing data and instrumental measurements
have been used are still lacking. This study could be important because of its strong
implications for urban planners and risk managers.
This study focuses on the spatial patterns of temperature in an urban context, particu-
larly the indoor and outdoor temperature patterns of urban settlements. The overarching
aim of this research is to assess the variation of indoor and outdoor urban temperature
patterns. This study examines the city of Yazd due to the presence of very different urban
geometries, materials and structures in the city.
2. Materials and Methods
2.1. Study Area
The study area is situated in central Iran (31.8974◦ N, 54.3569◦ E) adjacent to the
Siah-koeh Kavir, Abarkouh Kavir and Bafgh Kavir deserts, as well as the Kuh-e Kharanaq
and Shir-Kuh mountains (Figure 1). Yazd is located 1200 m above sea level on relatively
flat terrain. The topography within a two-mile radius of Yazd shows modest variations
in elevation, with a maximum elevation change of approximately 50 m. The city of Yazd
is approximately 240 km2 in size and was home to approximately half a million people
in 2015. The climate in Yazd is categorized as a hot desert climate (BWh) by the Köppen–
Geiger climate classification scheme. Summers in Yazd are hot and dry, and winters are
cold and dry. The warm season lasts from mid-April to mid-October (May–October are hot
months). Over the course of the year, temperatures typically vary from 0.5 ◦C (in winter)
to 42 ◦C (in hot months). The average annual rainfall in Yazd is only 60 mm.
Figure 1. The main picture in the center shows the location of the study area in central Iran, adjacent to the Kuhe-Karanaq
mountain in the northeast and Shir-Kuh mountain in the southwest of the city. The dark lines illustrate the road network of
the city with its surrounding environment.
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Since July 2017, the city of Yazd has been added to the list of UNESCO world heritage
sites [26]. Characteristics of the inner city are strongly influenced by historical legacies and
consist of two main types of housing estates: The historical district (built in approximately
2500 BC) (Carter and Mathew, 1984), and newly built districts (developed in the second
half of the 19th century). Containing 7.5% of the infrastructure, the historical district
stretches to almost 10% of Yazd’s surface area. The historical district is believed to have
been established in the Elamit period (2500 BC). The physical morphology of the buildings
in the historical district is adapted to the hot and dry climatic conditions of the region:
Buildings are made of adobe bricks (also known as mudbricks) and are separated by
narrow alleys (Figure 2, pictures 1 to 3). The newly built residential areas, known as the
new district, and cover over 90% of the study area. Multi-storey blocks (mainly limited
to two or three storeys) in the new district are finished with “modern materials” such as
cement and concrete, and wide streets separate the buildings (Figure 2, pictures 4 to 6).
Figure 2. The physical morphology of the buildings in the historical district and the new district. Pictures 1–3 show the
historical district, and pictures 4–6 show the new district of the city of Yazd. Picture 1 was taken by Mohsen Maki, pictures
2 and 3 were taken by Alavi Panah and pictures 4–6 were taken by Amirmasoud Zarrabi.
2.2. Indoor Measurements of Air Temperature Data
Temperature data were collected every hour during a 6-month period from 25 March
to 20 September 2017 using the temperature data logger RC-5 at 70 locations chosen in the
city of Yazd (Figure 3). In the historical district, 10 temperature data loggers were installed
and, in the newly built district, 60 temperature data loggers were installed; thus, each
square kilometer in the historical district and every two square kilom in the newly built
district contained one temperature data logger. The RC-5 temperature data loggers from
Elitech (approximate dimensions 80 (L) × 34 (W) × 14 (H) mm) measure a temperature
range of −30 ◦C to +70 ◦C at a resolution of +0.1 ◦C. The accuracy of the RC-5 is +0.5 ◦C,
and the measurements range from −20 ◦C to +40 ◦C. Each temperature data logger was
regulated to record the temperature in a 60-min interval. All temperature data loggers
recorded temperature values from 25 March to 20 September 2017. The exact locations of
the loggers were identified using a GPS device.
The temperature data loggers were calibrated by direct comparison to a reference
digital thermometer at a level of 0 ◦C. For the installation of the temperature loggers, two
major criteria were strictly observed: first, they were installed indoors in a non-closed room
with sufficient air convection and at a height of 2 m on a wall, and second, the devices were
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kept out of direct sun exposure and were positioned where the indoor temperature was
not directly affected by artificial air conditioning.
Figure 3. The left-hand panel (A) shows the temperature data logger. The right-hand panel (B) shows the distribution of
the temperature data loggers for the entire city of Yazd (10 devices in the historical district and 60 devices in the newly
built district).
On 21 September, all temperature data loggers were collected. Using the USB port
included in each temperature logger, the temperature data from the 25 March to 20 Septem-
ber were transferred to a single Excel spreadsheet. Temperature loggers were installed and
collected at different times (early in the morning until late in the evening) on 25 March and
20 September. To ensure that the data loggers started recording temperature at the same
time, only the time from the last installation of temperature data loggers to the time of the
first collection of temperature data loggers was considered in the statistical analysis. For
instance, if all temperature loggers were installed between 8.00 and 16.00 on the same day,
we only considered the temperature records after 16.00 in the statistical analysis. Addition-
ally, if the collection of the temperature loggers occurred between 8.00 and 16.00 on the
same day, we did not consider temperature records after 8.00 in the statistical analysis. To
cross-check whether the devices functioned properly during data collection and storage,
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the temperature data were compared with the daily temperature data recorded by the
weather station in Yazd.
2.3. Outdoor Measurements of Surface Temperature Data
Measuring the land surface temperature using satellite data is one of the key steps in
evaluating the physical process of surface energy exchange at local and global scales. Sur-
face temperature characterizes the average temperature of the surface in a given areal unit,
for instance, 30 × 30 m, at a certain time during the local day or night. For this study, data
were collected during the day (local time 10:30 a.m.) using a thermal infrared sensor (TIRS)
on a Landsat-8 satellite. A cloud-free satellite image (less than 5%) was freely available
from the United States Geological Survey (USGS) website (www.earthexplorer.usgs.gov)
for 9 August 2016. The spatial resolution of TIRS bands is 100 m. A detailed description
proposed by the USGS Landsat 8 Handbook was used to create land surface temperature
maps. Sunrise and sunset data from Yazd were included for each month (from March to
September) to calculate day length hours and night length hours, respectively. Table 1
shows the average sunrise and sunset times and the average day and night length hours
for the months of the temperature records (from 25 March to 20 September 2017) in Yazd.
The average day and nighttime temperatures were then calculated considering the day and
night length hours.
Table 1. Average day length hours during the months of temperature logger records in the city
of Yazd.
Months of Temperature Record Average Sunrise Average Sunset Day Length Hours
March 06:47:30 19:08:00 11:55:00
April 06:24:00 19:22:00 12:55:00
May 05:56:30 19:42:00 13:46:00
June 05:48:30 19:57:30 14:11:00
July 05:58:30 19:56:00 14:00:00
August 06:17:00 19:32:00 13:17:00
September 06:35:00 19:33:00 12:19:00
2.4. Statistical Analysis
A statistical analysis, termed the hot and cold spot analysis, a spatial statistics measure,
was performed using temperature data from the 70 aforementioned temperature data
loggers. The statistical analysis tests the null hypothesis and determines whether there is
any spatial pattern among the detected features or among values associated with those
features. To analyze the spatial temperature pattern, daytime temperature data were
separated from nighttime temperature data [27,28].







n − 1 (1)
The test statistic of the chi-square test for variance is calculated as follows:
x2 =




n = the sample size
s2 = the sample variance
σ2 = the population variance
The hot and cold spot analysis identifies statistically significant spatial clusters of
high values (hot spots) and low values (cold spots) using Getis-Ord (Gi-star) statistics. In
the standard normal distribution of temperature data, the z-score is a test of statistical
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significance that shows whether one can reject the null hypothesis. The p-value is the
probability of a falsely rejected null hypothesis. When the absolute value of the z-score falls
in one of the two tails (larger than 1.65 and smaller than −1.65) of the normal distribution
and the probability is lower than 0.05, the confidence level is greater than 90% (Table 2).
In this case, the null hypothesis can be rejected, and it is very unlikely that the observed
spatial pattern is the result of random processes.
Table 2. Critical p-value and z-scores for different confidence levels.
Critical Value (z-Score) Significance Level (p-Value) Confidence Level
< −1.65 or > +1.65 <0.10 90%
< −1.96 or > +1.96 <0.05 95%
< −2.58 or > +2.58 <0.01 99%
Higher z-scores (>+1.65) of some features not only indicate a significant hot spot but
also intensive clustering within the data. Lower z-scores (<−1.65), on the other hand,
indicate the statistical significance of a feature as well as a more dispersed pattern. Values
close to zero are randomly distributed.
3. Results
3.1. Air Temperature
The hourly daytime and nighttime temperatures were separated for every temperature
data logger. Then, the average daytime temperature and the average nighttime temperature
of each temperature data logger were calculated for every day between 25 March and 20
September 2017. Thus, for every temperature data logger, there is an average daytime and
nighttime temperature for every single day in the recording period. The statistical analysis
used for this study was done separately for the historical and new districts in order to
present the temperature patterns of both districts individually.
Figure 4 (upper figure) depicts the average daytime and nighttime temperatures
during the recording period. The result shows lower nighttime temperatures than the
daytime temperatures in both districts. Interestingly, both the daytime and nighttime inner-
building temperatures of the historical district are lower than those of the new district. The
results from the analysis of variance test, performed on the variation in indoor temperature
between the historical and the new districts during the study, are shown in Figure 4 (lower
figure). The variance is larger for the new district than for the historical district. This
indicates that over the course of the day, the indoor temperature variation in the historical
district is lower than that of the newly built housing stock. The temperature variance for
the historical district is 7.3 ◦C during the day and 5.9 ◦C during the night, compared to
20 ◦C during the day and 17.40 ◦C during the night for the newly built district. Thus, the
temperature is more constant and stable in the historical district than the newly built one.
Subsequently, to determine whether the temperature data are associated with the
spatial patterns of building structures, the hot spot and cold spot statistical analysis was
performed using temperature data from the temperature data loggers. The upper graph in
Figure 5 illustrates the hot spots and cold spots during the daytime, and the lower graph
in Figure 5 illustrates the hot and cold spots during the nighttime for both historical and
newly built districts for the period of the recorded temperature.
Figure 5 shows the hot spots and cold spots over the course of the indoor temperature
recording period. Thus, the probability that the indoor temperature in the historical district
creates a cluster and is spatially related seems higher than the same probability for the
newly built districts, which, even when the analysis is statistically significant, acts as a
dispersed distribution.
3.2. Surface Temperature
Figure 6 shows the structure and the surface temperature of the city of Yazd at
10:30 a.m. local time on 9 August 2016. The surface temperature shows various behaviors
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in different districts as well as different land covers. Table 3 shows the temperature
variations for different districts and land covers. The results show a lower maximum,
minimum and average temperature for the new district compared to the historical district.
Among the different land covers, the surface temperatures of bare soil represent the highest
minimum, maximum and average temperatures.
Figure 4. (Upper figure) Average daytime and night-time temperatures of historical and new districts of the city of Yazd
based on 10 temperature loggers in the historical district and 60 temperatures in the newly built district. (Lower figure)
Variance of indoor temperature during the recording period in both historical and newly built districts.
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Figure 5. The hot spots and cold spots of both historical and newly built districts of Yazd during daytime and nighttime
(from 25 March to 20 September 2017).
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Figure 6. Surface temperature for the city of Yazd, including both the historical and the new districts.
Table 3. Distribution of surface temperatures in different districts and land cover types of Yazd.
Surface Temperature Minimum Record (◦C) Maximum Record (◦C) Average (◦C) Standard Deviation
Entire study area 33.2 47.8 39.2 2.6
Built-up area in new district 32.2 45.2 38.2 1.9
Built-up area in historical district 34.4 46.9 39.2 1.7
Bare soil 37.0 47.8 42.8 1.9
4. Discussion
Previous UHI studies either used remote sensing thermal data to report land surface
temperatures [29–32] or analyzed the heat flux using in situ instrumental measurements to
represent air temperatures independently [33–35]. In recent years, thermal remote sensing
data have received renewed attention due to their ability to retrieve surface tempera-
tures [36]. Retrieving land surface temperature is still a challenging task, but it provides
very useful knowledge of temporal, as well as spatial, variations in the surface equilib-
rium state.
Surface temperatures in cities are associated with outdoor weather and human
health [37]. In Yazd, due to desert-like conditions and higher temperatures during the
daytime, people spend most of their time indoors [38]. The overarching aim of this research
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was therefore to test the potential of combining satellite data for temperature monitoring
assisted by on-ground in situ measurements to provide a better understanding of indoor
and outdoor temperature patterns during the day and night. Both the indoor and outdoor
measurements were conducted in the old and newly built areas of the study area.
In the context of UHI, thermal remote sensing information was used to retrieve surface
and outdoor temperatures. The findings of this study indicate that two areas are exposed
to higher surface temperatures than the others: the historical district located in the center
of the study area and bare soil, which is spread across the newly built district of the city.
Figure 4 represents the extent of surface temperature for both mentioned areas within the
study area. In addition, the average surface temperature reflected in Table 3 confirms that
bare soil shows the highest average outdoor surface temperature, followed by the historical
district of the study area.
The surrounding soil of Yazd (mainly sandy) is very dry, with almost no vegetation
cover due to the dry climatic conditions of that geographical location. This is why the dry
soil heats up so rapidly in the direct sunlight, producing high surface temperatures, as
demonstrated by Larson and Carnahan [39]. In addition, several factors play a key role in
shaping the high surface temperatures of the historical district. The building material in
the historical district (adobe brick) is made from the surrounding soil, which is currently
being replaced with new district building materials. The dense urban structure with houses
built close together and with narrow alleys may be another reason for the high rooftop
temperatures of the historical district. However, the historical district has a lower average
surface temperature compared with the bare soil. The shadow effect produced by buildings
and the small tree stock in the courtyards, the so-called “Sahn”, is presumed to be the main
reason for the lower surface temperatures.
The air temperature recorded by the mobile temperature loggers tells a different
story in terms of the indoor room temperatures of the study area, with a focus on the two
different districts. The results indicate that indoor temperature data (air temperature) show
different temperature behavior than outdoor temperature data (surface temperature). In
addition, it is surprising that the indoor temperatures of the historical area show cooler
temperatures than those of the new district. This is in direct contrast with the outdoor
temperature data. Wael et al. [25] and Adewale Oluseyi Adunola [40] also reported similar
contrasts in temperature results for their study areas. This contrast, in a straightforward
way, shows that the average indoor temperature of all 10 temperature loggers installed in
the historical district is cooler than the average indoor temperature of all 60 temperature
loggers installed in the new district. The indoor temperature of the historical district is
cooler during the day and the night for the entire warm period.
Several factors play a role in shaping the difference between the indoor and outdoor
temperatures. The outdoor spaces are exposed to a high intensity of solar radiation. The
dense and often continuous developments of man-made infrastructure, such as buildings,
roads and railways, and minimal vegetation cover, characterize the contemporary urban
environment. Moreover, the use of dark-colored materials with high thermal storage
properties leads to the high thermal accumulation of impervious surfaces. The vegetation
cover of the Yazd urban environment is sparse. The dry climate and the high maintenance
costs of irrigating trees due to water scarcity are the main reasons for this. Both facts are
among other reasons for the weak evapotranspiration and the fragile cooling effect of
urban vegetation. However, the vegetation cover in Yazd plays a different role in terms of
cooling its surroundings in different physical morphological urban structures (new and
historical districts). The findings of the statistical analysis presented in Figure 5 confirm the
differences in the spatial patterns for the indoor temperatures of both districts. The Getis-
Ord (Gi-star) statistical analysis identified the indoor temperatures of the historical district
as constituting a statistically significant spatial cluster of hot spots. These findings are valid
both for daytime and nighttime indoor temperatures. Over the course of the temperature
recording period during the days and nights of the warm months, the indoor temperature
of the historical district frequently has a confidence level greater than 90 percent. Thus, it
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is very likely that the indoor temperature spatial pattern is statistically significant for the
historical district. On the other hand, the observed spatial patterns of the new district are
the result of random processes.
A previous study on human activity patterns published by Wael et al. [25] indicated
that humans spend, on average, 87% of their time in enclosed buildings, such as at home,
in school, at work or during leisure time, and approximately 6% of their time in enclosed
vehicles. This pattern may vary by country, culture, climatic conditions, geographical
conditions, urban infrastructure, accessibility, etc. However, there is no doubt that both
indoor and outdoor temperatures are essential factors determining human thermal comfort.
Comparing the outdoor and the indoor temperatures of different urban geometries (the
new and the historical district) indicates that urban physical morphologies and impervious
surfaces are principal factors determining temperature in urban areas. Previous studies
published by Wang et al. [41] and Palme et al. [42] also confirm this. In addition, a study
published by Pasanen et al. [43] shows that outdoor temperature and exposure to urban
greening are connected to improved general and mental health. Therefore, combining
and monitoring outdoor and indoor temperatures could aid our understanding of human
thermal comfort.
The results of this study indicate a cooler outdoor temperature for the new urban
district compared to the historical district. The planned structure of the new district with
wide streets, plenty of space between buildings and open fields allows the wind to flow
unhindered to cool down the surfaces during the day and night. The geometry of the
streets, especially the length-to-width ratio, could directly influence the airflow and solar
access, which leads to less of a canyon effect as reported by Shishegar [44]. The vegetation
cover in the new district is also more abundant compared to the historical district. More
planted vegetation along the streets, in the middle of boulevards and in the backyards
of houses in the new district aids the cooling effect. The cooling effect is shaped by the
evapotranspiration of trees, and the resulting shadowing effect significantly decreases
heat stress during the warm season. While the temperature is lower in the new district,
the outdoor temperature of the historical district is higher. The dense architecture of the
buildings and narrow alleys not only make wind flow more difficult, especially in the
core of the district, but also increases the trapping of thermal energy and intensifies the
overall canyon effect. Due to the dense urban structures and narrow alleys, the vegetation
cover became restricted to courtyards; therefore, the cooling and shading effects are limited
for the inhabitants of each house. However, one should bear in mind that the historical
principle of building dense urban structures was to avoid the penetration of sunlight into
buildings. Similar dense urban structures that avoid exposure to direct sunlight can also be
seen in Morocco, Italy, Portugal, Iraq, India and Spain. To increase the albedo and keep the
surface cool, methods using light, bright colors such as by mixing straw with mud when
molding bricks were historically used.
In contrast with the outdoor temperature results, indoor temperatures in the historical
district are on average cooler than those in the new district. The findings of the spatial hot
and cold spot analysis of the indoor air temperature records show this pattern, as presented
in Figure 4. The indoor temperature of the historical district frequently crosses the z-factor
of +1.65 (and a p-value of less than 0.05), indicating that the confidence level is larger than
90 percent and that the indoor temperature records show a clustered spatial pattern. In
contrast, the indoor measurements for the new district frequently cross the z-factor of
−1.65. This indicates that it is highly probable (>90%) that the spatial pattern of the indoor
temperature of the new district results from random processes.
The findings of this study, along with previous findings, suggest that urban configura-
tion plays a critical role in determining outdoor temperatures as well as defining the inner
temperatures of buildings. Unlike the warmer outdoor temperature of the historical district,
its indoor temperature shows a cooler temperature trend than other districts. Although
dense historical urban structures may trap heat, leading to warmer outdoor temperatures,
they also limit the penetration of sunlight into buildings. The 3D study of Yazd, published
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by Alavipanah et al. [45], shows that the new district shares more wall surface with its
surroundings than the historical district, where the walls are shared among buildings.
Objects with smaller areas exposed to sunlight are exposed to less heat. Therefore, although
the closely constructed buildings may trap and store the heat, they are also less exposed to
solar radiation than buildings in the new district. This could be one of the main reasons
for the cooler historical indoor temperature levels. Moreover, the different building ma-
terials and the 3D spatial orientations of the buildings in both districts also play a role in
shaping the indoor and outdoor temperatures. The thermal conductivity values of concrete
vary according to the density of the material but, for structural uses, they are on average
greater than 1.0 W/mK, especially for reinforced concrete. Unreinforced concrete can have
lower values, and even more so if the aggregates are light (for example, expanded clay).
For the purposes of heat storage, however, the performance parameter to be taken into
consideration is the heat capacity, which is actually greater for adobe (about 1200 J/kgK)
than for concrete (about 1000 J/kgK). This suggests that the thick adobe walls have greater
ability to store heat, rather than transmit it. Therefore, smaller wall areas being exposed
to sunlight, thicker walls, the lower thermal conductivity of adobe, higher ceilings and
the cool micro-climates created by the planted central courtyards are the main reasons
explaining the cooler temperatures in the historical district.
The findings of this research call into question whether the role of indoor temperature
on human health has been considered on a city scale. Combining remote sensing and
instrumental measurements could help to fill this gap and open new venues for future
research. Analyzing and understanding outdoor and indoor temperature patterns and
behaviors provides valuable information to districts vulnerable to indoor and outdoor heat
stress. Measuring the indoor and outdoor heat stress can also be tested for different cities;
however, there are several limitations to this study. First, it is not possible to include all the
factors that are known to influence indoor and outdoor temperatures. Second, we were
not able to measure the indoor temperature of all the districts of the city due to several
restrictions. Third, due to time restrains, we could not record the air temperature for the
entire year and observe seasonal temperature variations; therefore, the results of this study
are applicable only to cities comparable to Yazd during its warm period.
5. Conclusions
Most previous studies have investigated indoor and/or outdoor temperatures in-
dependently of one another. This study combined the results of indoor and outdoor
temperature patterns into a single analysis. The results of this study suggest that in addi-
tion to outdoor temperature, indoor temperature can also strongly impact the health of city
inhabitants, especially because humans spend most of their time indoors. City dwellers
are mobile and dynamic, and spend much of their time either indoors (at home or work)
or outdoors (commuting). City inhabitants are always exposed to heat regardless of how
much time they spend indoors or outdoors; therefore, if the temperature is higher than
the human thermal comfort level, it could result in heat stress. Thus, measuring outdoor
and indoor temperatures could reveal those districts that are vulnerable to heat stress.
In addition, the results show that building characteristics, such as orientation, density,
material and shape, each play different roles in shaping the indoor and outdoor temper-
ature levels. The building material, regardless of the extent of each urban district, could
characterize the indoor temperature, while the density of urban districts could characterize
the outdoor temperature.
This investigation recommends that urban planners consider the thermal conductivity
of mud bricks when developing new materials used in constructing buildings. In addition,
historical building architecture with its high ceilings and central yards could help reduce the
penetration of direct sunlight into houses, and therefore help to reduce heat stress in cities.
Future studies are needed to investigate the electricity consumption of air conditioners for
both districts. This will improve our understanding of the differences between these two
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districts, taking into consideration how different building materials, 3D building shapes,
densities, etc. affect the resulting Co2 emissions.
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